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STEPHEN M. GOODMAN, Editor-in-Chief
NEIL G. EPSTEIN, Managing Editor
JOSEPH J. CONNOLLY, Note Editor PAUL J. BSCHORR, Case Editor
FRANCIS H. TWEED, JR., Note Editor WILIAM H. EWING, Case Editor
EDWARD E. COHEN, Article and Book Review Editor
ARTHUR R. SPECTOR, Research Editor
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MARTIN J. ARONSTEIN
HARVEY BARTLE, III
ROBERT E. BENSON
LINDA K. CHAMPLIN
JAMES W. JENNINGS
LEONARD E. LEiBowrrz
BENJAMIN LERNER
FRED B. LOVITCH
Louis W. RICKER
LAWRENCE J. ROTHENBERG
WELSH S. WHITE
MARK E. WINSLOW
Associate Editors
ALLEN D. BLACK
JAMES B. BLINKOFF
RICHARD M. CHERRY
ROGER F. Cox
JAMES EISEMAN, JR.
HENRY A. GASS
STEPHEN J. GREENBERG
WILIAM T. HANGLEY
MICHAEL D. KAUFMAN
ROBERT P. LAWRY
GERAL J. McCoNoMY
EDWARD F. MANNINO
DANIEL W. MOGER, JR.
WILLIAM 3. MOREHOUSE
ROBERT R. MURDOCH
WILLIAM D. PARRY
SAMUEL S. PEARLMAN
DANIEL PROMISLO
HARRY E. REAGAN, III
DANIEL R. Ross
CAROL E. RUBOVITZ
MICHAEL A. SAND
ROLAND J. SANTONI
PETER M. STEm
JOEL WEISBERG
PAUL P. WELSH
BETSY ZUBROW
